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赞成 反对 赞成率 反对率
男生 75 12 86.21% 13.79%
女生 47 17 73.44% 26.56%
合计 122 29 80.79% 19.21%
我们可以看到，绝大多数的同学是赞成要对网络的使用
进行管理，他们希望网络上传播的不良信息少一点，计算机
病毒少一点，对上网的时间进行合理的控制，对网络使用的
行为进行规范等等；而也有一部分同学认为网络是自由的空
间，个人利用网络不需要外加的干涉，认为网络使用不需要
管理，这样的同学在女生中占较大比率，达到26.56%。
综上所述，校园网的使用有其鲜明的特点，它对同学们
的生活和学习产生了深远的影响，为了让同学们更加健康的
使用网络，对网络使用的监督和管理还是必需的。
